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元化以及文化管理的参与性。文化管理的灵活性则要
求政府在文化管理过程中，遵循文化发展的规律并有
效回应社会的文化需求和文化管理环境的变化。第
四，在全球化的背景下，文化软实力是国家综合实力
的重要组成部分，是国际竞争的重要内容。文化发展
既要提高文化产业的竞争力又要提升文化软实力。提
高文化产业竞争力的目的在于追求文化发展的经济
效益，提升文化软实力的目的在于增强国际影响力，
维护国家文化安全。第五，文化管理职能的转变体现
为宏观层次的制度设计创新、中观层次的管理机制创
新以及微观层次的执行机制创新。因而文化管理职能
的科学性不仅依赖于政府文化管理职能的转变，还要
求整个文化管理体制的变革。
（三）文化管理方式的多样性
文化管理方式的多样性首先体现在文化管理对
于真善美价值的追求上。文化管理模式的创新要追求
真善美的价值。文化管理中的真指的是文化管理要遵
循文化发展的规律。在市场经济条件下，政府对文化
市场的调控应该遵循市场经济的运行规律。文化管理
中的善指的是文化管理要满足人民群众日益增长的
对文化产品、文化服务的需求。文化管理中的美指的
是文化管理的效果得到人民群众的主观认同，公共部
门提供的文化产品和文化服务能使群众满意。文化管
理方式的多样性体现在政府对于多种管理方式的选
择上。政府可以通过计划的手段、市场的手段、行政
命令的手段、法治的手段来管理文化。政府可以选择
直接干预的方式也可以选择间接调控的方式来管理
文化。在市场经济条件下政府将更倾向于通过间接调
控的方式，更多应用法治和市场的手段来管理文化。
文化管理方式的多样性还体现在管理过程中的多主
体参与。营利性组织、非营利性组织、公共部门、企业
都可参与文化管理。文化市场中的多主体参与是为了
提高文化产品供给的多样性，通过市场化和竞争的方
式来促进文化产业的发展。文化管理过程中的公民参
与则是为了增强公共部门的回应性，通过民主化和协
商的方式来促进文化管理的社会性。
（四）文化管理机制的多元性
文化管理应该形成一个多层面、多途径、多组织
的管理网络。多元性的文化管理机制是建构文化管理
模式的重要内容。为形成系统性的文化管理体系，需
要建立文化发展激励机制、文化产业运营机制、文化
市场调控机制、文化绩效评估机制、文化安全保障机
制和文化管理参与机制。文化发展激励机制的关键在
于扩大对文化事业和文化产业的财政投入，增强文化
发展的开放性。开放性意味着文化生产者和消费者公
平参与文化发展障碍的消除。文化产业运营机制的关
键在充分发挥市场在配置公共文化资源中的基础性
地位，促进文化资源的有效配置。文化市场调控机制
的关键在于政府不再直接干预微观文化经营活动，而
是通过法律、经济的方式对文化市场的发展进行间接
调控。文化绩效评估机制的关键在于建立科学化的评
估指标体系，评估经济效益标准的同时关注文化发展
的社会效益。文化安全保障机制的关键在于维护国家
的文化安全。文化安全是国家安全的重要组成部分。
文化安全保障机制不但要应对来自外部的文化风险
还要回应内部环境变化所带来挑战。文化管理参与机
制的关键在于促进文化管理的民主性和有序性。参与
文化管理是保障公民文化权益的重要途径。公民参与
的有序性意味着文化管理的制度化和程序化。
（五）文化管理过程的参与性
文化管理过程中的民众参与是维护公民文化权
益、促进文化发展的重要途径。多主体参与有利于促
进文化管理的社会化和民主化。文化管理模式的建构
面对的是新的社会力量和社会关系。为促进文化管理
的参与性，在文化管理过程中需要促进第三方中介组
织的发展，发挥第三方中介组织的专业优势。需要通
过公民教育的途径，有效利用现有的文化资源和多媒
体传播技术来提高公民的文化素质以及参与能力。文
化管理部门要通过管理理念、管理方式、管理手段的
创新来增强自身的主导能力和管理水平。网络技术的
发展、信息化水平的提高为公民的文化参与提供了新
的途径。电子化、信息化、网络化、虚拟化和扩散性等
特征预示着网络虚拟空间中文化管理和文化参与的
重要性。为规避风险，增强回应，政府主导与民众参与
将是一个上下互动、密切协调的过程。
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